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柏 井,矢 野,磯 部)15
原 発性 重 複 悪性 腫 瘍,膀 胱 と前 立腺(紺 屋,
中新 井)20
前 立腺 癌,病 理 組 織 的研 究(友 吉)59
尿 道
尿道 撮 影 法(後藤,尾 関,阿 部,磯 貝,木 村)262
先 天 性 尿 道憩 室(栗 田,糸 井,木 下)264
先 天 性 精阜 肥 大 症(大 川,中 村)321
睾 丸
男 性 不 妊 の研 究,(第 皿篇),睾 丸 組織 像
(1⊥1本)229
睾 丸 のEpidermoidcyst(勝目)326
睾 丸 附 属小 体(巾,西 井,桝 ・田)443
男 性 不妊 の 治療,AICAMIN(森,原,西 垣,
長 久)460
副 睾 丸 ・精 索
副 睾 丸結 核,第1報 そ の 臨床(任)146
精 索 転 移,膵 臓癌(加 藤,道 中,白 石)456
精 嚢 腺
血 精 液症(矢 田)175
男性 不 妊(第 皿篇),精 嚢 腺X線 像(山 本)481
男性 不 妊(第IV篇),治 療(11」本)500
精 嚢腺 疾 患,診 断 と治療(石 神,森,林,
山本,福 井,矢 田,原,古 玉,谷 村,
山 口,西 垣,長 久)528
外 性 器
Priapism,類宙官 症 に 併発 せ る(蛭 多,相 馬)160
性 器 発育 不 全症,Gonasteronの応 用(稲 田,
蛭多)221
奇 型
骨 盤 腎,高 度 の水 腎 症(杉 村)152
類 宙官 症,Priapism(蛭多,相 馬)160
先 天性 男子 尿道 憩 室(栗 田,糸 井,木 下)264
尿 管 異所 開 口(嶺 井)603
完 全重 複腎 孟 尿管,巨 大 尿管 を と もな う
(緒ブプ,J[1添)617
腫 瘍
原 発性 重 複 悪性 腫 瘍,膀 胱 及 び 前 立 腺(紺 屋,
1十1新井)20
vi
前 立腺 癌,病 理 組織 的 研 究(友 吉)
腎孟 癌,高Ca血 症 と腎結 石 の合 併(古 武,
園 田,竹 内)
膀 胱 平 滑筋 腫(江 本,重 見,花 川,武 田)
腎腫 瘍(藤 井,白 神)
副腎 腫,肺 転 移巣 の 消失(宮 川,児 玉)
EpidermoidCyst,睾丸(勝 目)
膵 臓 癌,精 索転 移(加 藤,道 中,白 石)
尿 管腫 瘍(村 田,上 野)
膀 胱腫 瘍,実 験 的 研究(河 合)
膀 胱混 合 腫瘍(多 田,河 合)
腎 グ ラヴ イ ッツ腫 瘍,甲 状腺 転 移(仁 平,
広 川,松 尾)
外傷 ・損 傷 ・出血
膀 胱 直 腸刺 抗 創(嶺 井)
外傷 性 脊損,第1報,臨 床 的 及神 経 学 的
(伊藤)
結 核
副睾 丸結 核,第1報 そ の臨床(任)
尿 路結 核,統 計(本 郷,高 橋,松 尾)
結 石
結 石溶 解 剤,Renacidin(稲田,仁 平,桐 山)
Rowatin,治療 と適 応(本 村,清 水,前 山,
今福)
尿 表面 張 力及 び 尿 ム コ蛋 白(本 郷)
結 石排 泄,循 環 系 ホル モ ン使 用(後 藤,尾 関,
阿部,磯 貝,木 村)
上部 尿 路結 石,Renogram(仁平,高 橋,
広 川)
尿路 結石,腎 ク リア ラソ ス(第H編),
(久世)
尿 路 結石 症,統 計(大 堀,間 山,昆,上 原,
古 谷野,神 崎)
尿 路結 石 症,統 計(道 中,宮 尾,平 川,嶋 田)
尿 路 結石 症,統 計(山 田,宮 崎,田 中,犬 飼)
感 染 ・抗生 物 質
腎孟 腎 炎(稲 田,久 世)
Hibitane,使用経 験(江 本,藤 崎,永 野)
Tanderil,使用経 験(後 藤,尾 関,阿 部,
磯 貝,木 村)
Colimycin(杉村,中 島)
Hibitane,応用(稲 田,本 郷,北 山,松 尾)
尿 路感 染 症,α一Tocopherol(近藤,内 藤,
河 田)
内分 泌 ・酵素































尾 関,阿 部,磯 貝,木 村)
Gonasteron,性器発 育 不 全へ の 応 用(稲 田,
蛭 多)
Gonagen-forte,臨床 効果(石 神,原,長 久,
日高)
尿路 創 傷 治癒,再 生 に対 して,α ・Chymotrypsin
(石田,古 田)
麻 酔 ・手 術
経 尿 道 的前 立 腺 切除,内 視鏡 写 真(伊 藤,
柏 井,矢 野,磯 部)
Hibitane,使用 経 験(江 本,藤 崎,永 野)
手 術前 後,腎 ク リア ラ ンス(久 世)
Hibitane,臨床 応 用(稲 田,本 郷,北 山,
松 尾)
内視鏡 ・X線 ・ア イ ソ トー プ ・其 の 他
内視 鏡 写 真,TURPに 於 け る(伊 藤,柏 井,
矢 野,磯 部)
膀 胱 撮影 法,残 尿測 定(後 藤,伊 藤)
Renogram,尿路 結 石 症 に よ るNon-visualizing
Kidney(仁平.高 橋,広 川)
尿 道撮 影 法(後 藤,尾 関,阿 部,磯 貝,
木 村)
リソパ管 造影 法(第1報)(百 瀬,平 岡,
山 口,石 川,朝 倉)
精 嚢X線 像,男 性 不 妊(山 本)
骨 盤及 び腹 部大 動 脈 周 囲 リソバ 造 影(岸 本,
樋 口,遠 藤,関)
超 音波 診 断 法(後 藤,阿 部,磯 貝,西)
統 計
統 計 的 観 察,腎 孟 腎炎(稲 田,久 世)
尿 路結 石 岩手 医 大 の統 計(大 堀,間 山,昆,
上 原,古 谷 野,神 崎)
尿路 結 石 の統 計,広 島 県(道 中,宮 尾,平 川,
嶋 田)
尿路 結 石 の統 計,静 岡県(山 田,宮 崎,田 中,
犬 飼)
尿 路 結核 の統 計(本 郷,高 橋,松 尾)
患 者 統 計,大 阪 医 大 昭37(林,山 口,定 延,
吉 田,西 垣,長 久,宇 野)
患 者 統 計,京 大 昭37(稲 田他)
随 想
弘 前 大 学 に赴 任 して(舟 生)
ア グ リジ エ ソ トの 憶 出(黒 田)
サ ラ リーマ ン ドク ター の た の しみ(片 村)













































学 会 記 事
第13回 中部連合地方会
第21回 関西地方会
第22回 関西地方会
第23回 関西地方会
第24回 関西地方会
277
45
112
274
339
643
